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Vida Vial se presenta como un proyecto de estructuración urbana mediante el 
tratamiento en el espacio publico vial, para el barrio Bellavista Alta en el municipio 
de Soacha de Cundinamarca, soportado en una revisión teorica y conceptual para 
argumentar la recodificación de la calle como herramienta clave en un tratamiento 
urbano de mejoramiénto integral, aportando no solo una solucion por tipologias 
para vias con condicinoes topograficas severas, sino también una propuesta 





Diagnostico y caracterizacion del lugar de trabajo mediante visitas de campo, 
archivos fotograficos y actividades de diseño participativo; Revision teorica, 
historica y de conceptos sobre la viabilidad de abordar el espacio publcio como 
estruturante urbano y en consecuencia el espacio vial; Analisis mediante 
ingenieria inversa de proyectos y tratamientos similares; Planteamiento por 
tipologias, con la aplicación de dichas tipologias e inclusion de metodos 
aprametricos en el proceso de diseño; Conclusion y representación grafica de 




Mediante un sistema vial efectivo que prioriza al peatón y comprende diversas 
soluciones para su aplicación total y equitativa en el barrio, se desarrolla un alto 
grado de accesibilidad que más allá de conectar los elementos existentes y 
propuestos del componente colectivo con la totalidad del componente habitacional, 
refuerza una serie de escenarios clave que permiten la integración e inclusión de 
los habitantes en una dinámica barrial de desarrollo gestada a partir de la 
interacción social y el máximo aprovechamiento de los recursos existentes. 
 
Además de esto con el planteamiento de sistemas y componentes con un alto 
grado de adaptabilidad y bajo la premisa de integrar y rescatar la mayor cantidad 
de valores posibles existentes en el lugar de carácter artificial, socio cultural y 
natural, se consigue un planteamiento de espacio público con la capacidad de 
integrarse a la identidad del lugar y potenciarle, aprovechando elementos como la 
vegetación agreste o las expresiones artísticas en el espacio público, y mediante 
un estructuración sectorial donde más allá de imponer un nuevo ordenamiento o 































































las ideas de un equipo de diseño se presenta es un marco para los elementos 
potenciales del barrio, tales como la quebrada, el desarrollo topográfico, la 
diversidad cultural, entre muchos otros.  
 
No obstante se consigue la recodificación de un espacio subutilizado como la calle 
calificándolo con una serie de estrategias que si bien respetan y fomentan el uso 
tradicional de movilidad, empiezan a destacar características innatas de este como 
espacio de encuentro por excelencia valiéndose entonces del concepto de cuadra 
junto a un sistema modular adaptable a un sin número de condiciones y apoyado 
en un sistema nodal y de ejes relacionantes que amplía el espectro de la 
interacción social, se plantean los escenarios apropiados para la reconstrucción de 
las relaciones vecinales, de cuadra, de sector y del barrio en general, bajo el 
esquema de la temporalidad, donde se explota la capacidad adaptativa de una 
serie de zonas como el eje intermodal o los mismos nodos por uso.  
 
Por otro lado procurando la eficiencia máxima para el barrio el proyecto resulta 
como una alternativa no solo de bajo costo si no que aborda el problema de 
basuras del lugar, empleándolas como fuente de materiales para la ejecución del 
proyecto, así, constando en un 75% de basura común que no demanda mayor 
tratamiento. Sin embargo el elemento principal en el esquema económico quedo 
fundamentado en el aprovechamiento de los conocimientos de la población, por el 
planteamiento del sistema auto constructivo generando un sentido de apropiación 
y vinculando una serie de expresiones culturales en los acabados, permitiendo de 
este modo rescatar la vocación artesanal del sector 
 
Adicionalmente se logra la concepción y articulación de la propuesta al menos en 
su componente de estructuras arquitectónicas (desarrolladas en el sistema de 
nodos) con una metodología de diseño que permite descartar la gran mayoría de 
vicios al diseño por parte del equipo del proyecto, estableciendo un algoritmo de 
control que incluye dinámicas de diseño participativo post diseño y que permite la 
flexibilidad ante una serie de variables en un entorno tan inexacto como Bellavista, 
permitiendo también el aporte de profesiones afines como la ingeniera en los 
elementos desarrollados, generando en consecuencia variaciones integrales y 
consolidando la propuesta como un proceso y no como producto 
 
Y finalmente como valor agregado se concentró en el componente de 
sustentabilidad donde a modo de propuesta paralela a voluntad de los habitantes, 
el sector tiene la oportunidad  no solo de recuperar una serie de características 
ambientales que lo potencian y lo convierten en un lugar más sano y agradable, 































































sino también permite el desarrollo de una microeconomía fundamentada en la 
agricultura urbana, que aprovecha el origen rural de la mayoría de los habitantes 
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